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Taula contra la Feminització de la Pobresa 
 
Molt bona tarda a tothom, 
Benvinguts i benvingudes al Saló de Cent. Us agraeixo molt la vostra presència avui 
aquí per celebrar aquesta primera sessió de la Taula contra la Feminització de la 
Pobresa, que impulsa la regidoria de Cicle de Vida, Feminismes i LGTBI.  
Per al nou Govern municipal, la lluita contra la pobresa ha esdevingut una prioritat. I 
les dades de què disposem diferenciades per sexe són preocupants: la major 
presència de les dones en les cures a causa de les retallades en l’educació, la salut i 
la Llei de dependència; la major taxa d'atur femení de llarga durada, i la precarietat 
que afecta el mercat laboral ens porta a creure que el diferencial entre homes i dones 
augmentarà en el futur si no actuem a temps. 
Per aquest motiu hem volgut convocar aquesta taula. Per millorar la nostra diagnosi 
sobre el problema de la feminització de la pobresa a la ciutat de Barcelona i cercar 
eines que ens permetin revertir-la. 
Estem interessats a escoltar i incorporar les vostres valoracions i propostes que de 
ben segur ens ajudaran a definir una millor estratègia a mitjà i llarg termini contra les 
causes i conseqüències de la pobresa que afecten específicament les dones i a fer un 
seguiment de les mesures que s’impulsin, així com de la seva capacitat per reduir la 
pobresa femenina. 
Els impactes de la crisi econòmica afecten molt negativament una bona part dels veïns 
i veïnes de Barcelona, i les dades constaten una vulnerabilitat diferenciada depenent 
del territori, del perfil socioeconòmic i del sexe. 
La situació d’empobriment que afecta de forma majoritària les dones té efectes en el 
mercat laboral, l’habitatge, la salut, l’educació o la participació social i política. Així, les 
dones pateixen una major taxa d’atur estructural i de llarga durada i més parcialitat i 
temporalitat, mantenen pitjors condicions salarials i perceben un 25% menys de salari 
de mitjana que els homes, cosa que afecta no només la seva qualitat de vida en el 
present sinó també en el futur, amb pensions de jubilació mínimes.  
La reducció dels ingressos genera també greus impactes en la qualitat de vida de les 
dones. En especial de les dones a càrrec de llars monoparentals, de les dones 
immigrades, de les dones cuidadores i d’aquelles que ja es trobaven en situacions 
prèvies d’exclusió o vulnerabilitat social. Aquestes situacions tenen una repercussió 
directa sobre la seva salut física, mental, sexual i reproductiva. Tot plegat, dificulta el 
desenvolupament de les capacitats, drets i llibertats de les dones en tots els aspectes 
de la seva vida personal, familiar i pública. 
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Per això us hem convocat avui aquí. Perquè no podem restar de braços creuats 
davant d’aquesta situació que afecta la nostra ciutat, perquè entenem que ser dona 
pobra no és una situació individual, sinó una vulneració dels drets de ciutadania que 
requereix de la nostra acció com a institució i societat, i ens agradaria que ens 
ajudéssiu a cercar noves estratègies per lluitar contra la pobresa incorporant la 
perspectiva de gènere. 
Molts de vosaltres, ja sigui des dels diferents departaments de l’Ajuntament com des 
de les entitats i associacions de la ciutat, ja ho esteu fent. I vull que sapigueu que som 
al vostre costat per aprofundir en aquesta línia. 
Moltes gràcies a tots i a totes. 
 
